



尼日尔地处撒哈拉沙漠南缘，北纬 11～23 度、东经 0～16
度之间。系西非内陆国家，东邻乍得，西界马里、布基纳法索，南
与贝宁、尼日利亚接壤，北与阿尔及利亚、利比亚毗连。尼日尔国
土面积 126.7 万平方公里，沙漠区约占全国面积的 60%。尼日尔
属于典型撒哈拉沙漠气候，年降雨量少于 150 毫米。尼日尔是世
界最热的国家之一，常年气温在 30℃以上。4、5 月份为全年最热
季节，白天气温可达 50℃。全年基本可分为两季：6 月至 9 月为












法(Diffa)7 个大区、1 个大区级市（即首都尼亚美）、36 个省和 265
个镇。尼亚美(Niamey)作为尼日尔的首都，地处尼日尔西南部尼
日尔河谷地区。尼亚美是全国最大城市，也是政治、经济和金融
中心，尼亚美人口约 103.33 万，年平均气温 28.9℃。
（二）尼日尔政治
2011 年 3 月 12 日，尼日尔举行总统大选，尼日尔争取民主
和社会主义党领袖伊素福当选为尼日尔第七共和国总统，并于 4




止 2014 年末，尼日尔 GDP 为 82.9 亿美元，人均 GDP 为 484 美
元；全年通货膨胀率 - 1.08%；财政总收入 22.47 亿美元，财政总






1974 年 7 月 20 日，中国与尼日尔建立外交关系，1992 年 7
月 22 日，尼日尔与台湾“复交”，中国于同年 7 月 30 日宣布中止
同尼日尔的外交关系。1996 年 8 月 19 日，中尼复交，此后两国关
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在尼日尔西部盆地和乍得盆地，按面积大小排列分别为：图法利
（TOUNFALIS）区块，面积 146000 平方公里；德雅多(DJADO)区
块，面积 142437 平方公里；泰内雷(TENERE)区块，面积 71155 平
方公里；比尔马(BILMA)区块，面积 60884 平方公里；阿加德姆
(AGADEM)区块，面积 27516 平方公里；塔梅斯纳(TAMESNA)区
块，面积 26400 平方公里；卡佛拉(KAFRA)区块，面积 23337 平方
公里。
图法利 （TOUNFALIS） 区块在 1971 年、1974 年由 SUNOIL
公司进行了 687 公里长的波线测定，1975 年打了一口井，井深为
1187 米。
德雅多(DJADO)区块在 1961 年、1963 年由 PETROPAR 公司
进行了 3863 公里长的波线测定，1996 年 ENAGEO 公司进行了
1020 公里长的波线测定，还打了 7 口石油看测井。
比 尔 马 (BILMA) 区 块 在 1973 年 和 1974 年 分 别 由
MABDREL、ROGERS、CGG 公司进行了 1328 公里长的波线测
定。
塔梅斯纳(TAMESNA)区块在 1962 年由 CEP 公司打了 3 口
石油勘探井，井深分别为 814 米、1150 米和 1148 米。
卡佛拉 (KAFRA) 区块分别在 1973 年和 1974 年分别由
ROGERS 和 CGG 公司进行了 2177 公里长的波线测定，此区块
共打了 2 个勘探井，由 TEXACO 公司完成分别于 1974 年和
1975 年完成，井深分别为 3148 米和 3740 米。
（二）尼日尔石油行业相关政策及规划
尼日尔政府于上世纪 90 年代划定了石油勘探区块。1992 年





权（H 类勘探权）期限为 4 年，可延长两次，每次年限为 3 年；在
第二次延长期限后可再次延长，直至 5 年；尼日尔石油经营权为
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